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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Seventieth Annual 
SPRING 
COJ\1N\ENCEJ\1EN~f 
_,_ 
I 
Cedar Falls, Iowa 
May 27, 1947 

Spring Commencement Exercise~ 
May 27, 1947 7:30 p .m. 
The College Auditorium 
Pre.sident Malcolm Price, Ph.D. , LL.D., presiding 
George Samson, Organist 
. . . Processional March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... T ombelle 
Invocation ................. The Reverend Vernon Parker Bodein 
Agnus Dei . .. . . .... .. . . ........... .... .. . ...... Georges Bizet 
( 0 Lamb of God , may thy peace be with us) 
Jane Birkhead, Soprano 
Address . .... ..... ......... . . ... .. " Educators in the Spotlight" 
Awarding of Honors and Prizes 
Carl F . Robinson, Ph .D. 
Northwestern University 
President Price 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees ... Pres-ident Price 
Star Spang led Banner sung by the audience 
Benediction ....... . ....... The Reverend Vernon Parker Bodein 
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Presented to Degree Gradua tes 
for M eritorious Scholarship in Particular Areas 
BU SIN ESS EDUCATION 
Jos~phine Anne Wiley .. . . . . . . . .. . . ... .. . .. . . ... .. W est U nion 
ENGLISH 
M ary C. M oore . . .. ... . ... . Villisca 
HOME ECONOMICS 
C h:.1rlene V../ oolverton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
ARTS 
Mary C. Moore Villisca 
M ATHEMATICS 
Robert C . Skar Cedar Falls 
SC IENCE 
Kenneth 0 . H ass Fort Madison 
SOC IAL STUDIES 
Ernest F. Sixta Cedar Falls 
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Presented to Deg.ree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
DRAMATICS 
Margaret Logan Ruthven 
MUSIC 
Dorothy Phillips Cedar Falls 
Awards in other areas will be made at the Summer Commencement. 
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/\wards and Scholarships 
Presented to Undergraduates at the Commencement Exercises 
Elmer E. Bartlett Debate Award-For excellence and continued in-
terest in Debate 
\HLLIAM WALTE R WEST ...... .. . . . ... ......... vVATERLOO 
Brindley Debate Scholarships-Awarded to winners of the Brindley 
Debate Tournament 
RICH ARD WISCH MEIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BURLINGTON 
Th e Furniss and Mary W. Lambert Award-Awarded for outstand-
ing scholarship 
CORNELIUS De STIGTE R ........ . ....... . .... SIOUX CENTER 
RUTH MAXINE GRUBB ... . . . ...... . . ... ... . .. CEDAR FALLS 
The Bertha Martin Memorial Scholarship-Awarded for outstanding 
scholarship in Dramatics 
J OSEPH MOONE Y .. . ... ....... . .. ... ............. \ViA VERL Y 
MARK FLANDE RS ............... . .. . . ... .. .. CEDAR F ALLS 
Phi Mu Alpha Sinfonia S cholastic Award-Awarded for outstanding 
achievement in the field of Music 
Rl:-8SEL CALKI NS . . ..... .... . ... .. . . . .. . .. .. CEDAR FALLS 
Sigm a Alpha Iota S cholarship Award-Awarded for outstanding 
achievement in the fi eld of Music 
BARBAR A R-ITZ .. . . . . ..... . . .... . ....... .. . .. ..... 'iVASHTA 
Theta Alpha Phi Alumnae A wa rd- Awarded for outstanding ability 
in Dra matics 
MARGA RE T DO'l'Y ......... . . . . . ....... . . . ...... . .. OELWE I N 
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List of Graduates 
November, 1946, Section 
Degrees were conferred and diplomas awarded in November, 
1946, as follows : 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Doris Elaine Abbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
Evelyn E. Ruchotzke ....... . ..... . ........... . . . .. Clarence 
Marcella Schuldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denver 
Margaret Ann Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bussey 
Mrs. Marion Roennau Wagner .... . ........... Council Bluffs 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Belva Jeanne Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royal 
Eileen L. Butzlaff Burroughs ... . .. . .............. Clarksville 
Margaret Louise Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedrick 
Jean B. Harlan .. .. ... . .... . ...... .. . . .... .. . . .... Dumont 
Donna Lorene Hibbs ... .. ...... . ..... . ....... . .. . .. . Numa 
Clara Katherine Koehler ....... . . . .. .. ......... . ... Ventura 
Jean K. Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambridge 
Wilmeta Christine Stoltz . ......... . . . ...... Glenwood, Minn. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Richard H. Allen-Industrial Arts . . .... . .. ... . .. . ... Dumont 
Richard W. Bowen . . Phycical Education (Men) ... Cedar Falls 
Loring M . Carl-Science (Chemistry) ..... . .... . . Cedar Falls 
Kenneth Ray Church-Physical Education (Men) . . Council Bluffs 
Willis B. Colville-Physical Education (Men) ..... . Cedar Falls 
James E. Day- English . . .... . . . ....... . ........ Cedar Falls 
Jeanette Sue Entz- Home Economics ......... . ..... Waterloo 
Elizabeth Riant Erikson-Social Science . . .......... Waterloo 
Robert N . F ord- Earth Science ..... . ... . . ....... . . . Osceola 
Archie William Frye-Physical Education (Men) ...... Melcher 
Robert W. Hadenfeldt-Physical Education (Men) ... Marengo 
Lauren L. Hagge-Physical Education (Men) .. Red Wing, Minn. 
Ruth R. Hartwig- Kindergarten~Primary Education ... Muscatine 
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Clarence C. Hightshoe-Science (Biology) ... . ........ Oxford 
Ruth Elaine Jorgensen-Kindergarten-Primary Education 
.... . .. . .. . .. . . . . .. . . .. . .... : ...... . . . Mason City 
Ruth Ann Hoag Keel-Commercial Education and 
Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monticello 
Shirlee Hauser Keiter-Applied Music (Piano ) . . . . ... Waterloo 
Mrs. Ireta Keith- Kindergarten-Primary Education . . Washington 
A aron Linn- Physical Education (Men ) .... . Los Anqeles , Cali f. 
Ben F. M cCabe- Physical Education (Men ) .. . . . Naperville, Ill . 
Delbert Mill.s- Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Runnells 
William S tewart Noble-Applied Music (Piano ) . ... Cedar Falls 
Joe Valenta- Physical Education ( Men ) .. . . . . . . . .. .. . Clutier 
*Richa rd Wayne V an Norman-Science (Biology ) . .. . . . Spencer 
March, 194 7, Section 
Degrees were confe rred a nd diplomas awarded in M arch , 1947, 
as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Betty H ansen . . . .... . . .. . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . Humboldt 
Dorothy Steiner . . . . .. . . . .. ... . . . ... . .. . . .. . . .. . Monticello 
ELEMENT ARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
M ary Lee Cole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corwith 
Willa M ae Johnson . . . . . .. . . . .. . .. ... . . . .. . .. .. . .. . . Essex 
Elber ta Irene Riepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville 
Iona Ruth Tuttle . ... ... . . ... .. . . .. ....... . ....... . . Ware 
R ita Mae W eber ... . .. . . . . . . . . . . . .. . .... . . ... . .... Milford 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
M orris Kent Boyd- Indust rial A rts . ... . ... .. . . . . . . . Stanhope· 
Wanda Ela ine Browning- Mathematics· . . . . .. ... . . . Davenport 
* Richard Webster Burns- Science (Chemistry) .. . . . . Cedar F a lls 
Vernetta P. Cook- Home Economics .. . . . . .. .. . . . . . W aterloo 
*Kenneth 0 . Has-s- Science ( C hemistry ) ..... . .. . Fort Madison 
M arie M. Johnson- Physical E ducation (Women ) . . . . . .. Eldora 
P atrick D ale Kelly-Socia l Science . . . . . . . . . . . . . . Buckingham 
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Jack L. Larsen-English ... .. . .. .......... . ..... . . Waterloo 
Edith M . Lindberg- Elementary Education . . ..... .. . Garrison 
Elwin R. Lindsey-Mathematics .. .. . ... . ... ... . .. Cedar Falls 
Gerald 0 . Martens-Social Science . ... . . . ...... . Martensdale 
Mary Wilson Mcilrath- Commercial E ducation . . .. . ... Newton 
Robert D . Mershon-History ... . . . . . . . . ..... .. .. Cedar Falls 
Harvey E . Moon- Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson 
Meta Erna Muller-Elementary Education . . ..... ...... O sage 
Garnet D. Olive-Commercial Educa tion ........ La Porte City 
Elliott M. OJ.son-Social Science . . .. . . . ...... . . . . . Moorhead 
*Norma June Peters- Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marne 
Frederick E. Steinkamp-Physical Education (Men ) . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour, Indiana 
Maxine Margaret Stone-Kindergarten-Primary Education 
. ........ . .. . .. . . . ... .. . . . . . .. .. .. .. . .. Waterloo 
Elizabeth Lou Stoner-English and Speech . . ... .... . Waterloo 
Rotha Irene Turner-Elementary Education . ..... Independence 
Robert Van Arkel-Industrial Arts . . .... ... . . .. . . Prairie City 
M aurice H . Wilson-Physical Educa tion (Men ) . . . .. .... Lewis 
May, 1947, Section 
ONE-YEAR RURAL CERTIFICATE 
N adine F . Grew .. .. ..... ... ..... ..... .... .... . . . .. Baxter 
Phyllis J. Handlen . . .... .... . .... .. ... . .. . . .. .. McClelland 
Edith June Kramer . ... . .... .. . .. . . . . ...... . .. . .. Aplington 
Eunice Ray Krueger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sac City 
Rosie Marie Lauden .... . . .. ... .. .. . . · .. ... ......... Goodall 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Mary Ellen Baker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaller 
E velyn Lucille Bingaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukon 
Loretta H elen Bohemann . . . . .................. . ..... Ackley 
Bernice V. Bruun . . . . . . ... . . .. . ...... ... ... . ... . . Audubon 
Betty A. Caltrider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casey 
L. Jeanne Cole .. . ...... . .. . ... . . .. ..... . . . Hudson, S . Oak. 
Faye Domer . .. ... . ... ... . ... .... .... .......... Springville 
E laine Emilie Fluhrer . . . . ... ... .. . . . .... . .... . . Charles City 
Shirley Mae George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cresco 
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Marylin Patricia Goeller .......................... Fairbank 
Velda Faye Gordinier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Shirley Elizabeth Grubb . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barnes City 
Joyce V. Hartbeck ... · .................. . .. .. ... .. . Earlville 
DeLoris J. Hess ................... . .............. Winfield 
Mary Hoffman ......... .. ......................... Onawa 
Frances A. Holthuis ............................. .. Gifford 
Mary Ruth Hulme .................. . ' ............ Wayland 
Lucille Ruth Iserman .............................. Waverly 
J:ian Virginia Kraft .... .. ......................... Wellman 
Arlys Luhrs ............. . .......... . ....... : ....... Gaza 
Lois Lundeen ................................. . Mediapolis 
Isabel T. Martin ..................................... Britt 
Evelyn Ayers Parks ..................... .. ... La Porte City 
Lois Ann Patrick ..... . ........................... Peterson 
Helen F. Schumacher . . ..... . ................ . .. Bettendorf 
Betty Jean Schwendiman ........................ , .. Fayette 
'.Vanda Lee Snow ............................... Lake Park 
Maxine A. Stolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lowden 
Arlene Struve .............. · ... ....... ......... Linn Grove 
Patricia Mary Tefft ................................ Nashua 
Earlene Margaret Trumr ................... . .... Donnellson 
Geneva Margaret Tussing .......................... Laurens 
Gloria V. Vasey ............................... Graettinger 
Elayne Luanne Wahlgren ........................... Palmer 
Helen Doris Welp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamrar 
Betty Mae W )ndel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elwood 
Josephine Ann Whitney ........................ West Union 
Doris Ruth Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gowrie 
Dorothy Lea Woodworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manson 
D:irothy E. Zeller ................... · ........ .. ..... Cresco 
ELEMENT ARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Ernestine W. Adamson ............................ Titonka 
Carol Deane Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aredale 
Kathleen V . Barnhart ......... : .................... Greene 
Marcella Ann Bartosh .......................... Pocahontas 
Dorothy Nadine Bentzing.er ...... .. . .. . .... ...... Donnellson 
Eunice Berkland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cylinder 
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Marjorie Lorraine Billmeyer ................ . ... West Union 
Betty Lou Bussa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arm.strong 
Phyllis Jane Claude ............................. Woolstock 
Lorraine Marie Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemons 
Betty M. De V aul .... . .... . ...... . ......... .. . .. .. . . Rolfe 
Eileen M . Dircks ........................... . ..... Clarence 
Lois J. Engh ................................ .... Goldfield 
Gertrude Joan Fees ............................... Corning 
Helen Louisa Fia la ... .... . ...... ..... .. . . ... .. . ... Walker 
Shirley M . Finch .. . ... . ..... . ... ... . . .. ... .. .... . Brandon 
Echobeth Imogene Flater ..... . .. . ... . .......... .. .... Floyd 
Norma Lee Gallup ................... . ......... Birmingham 
Lorane L. Grimm . .. .. ... ....... .. ...... .... . . .. West Bend 
Helen F . Harri.son .. .. .... .. . . . ................ . .. Maxwell 
Lila Having.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamrar 
H. Joyce Hedge .................................. Hedrick 
Ramona Margaret H esse . ... .. .. ................ Cedar Falls 
Donna Yvonne Hunter ...... . ..... .. . . . . . . .... . . . . Sac City 
Charlotte Jacobsen . . . .. .. . . ..... ... .... . .. ....... . Ottosen 
Evelyn M . Jaggs .. .. . . .. . .. . .......... . .. .. .. .. Iowa Falls 
Wilma Louise Jensen ..... .. ..... .. ... ..... ..... Linn Grove 
Dailey Emogene Johnston ....................... Bridgewater 
Alice M. Lathrop ..... .. ... .. ............. . . .. ... Havelock 
Shirley Sesker Minear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M axwell 
Mary Lois N elson .. . . ....... . ... . .... .. . . ... . .. . Hampton 
Norma P . Olthoff . . .... . .. .... .. . ....... . . ..... .. .. Lakota 
Lucille A . P etersen . ... . ... .. . . .. . .. ....... . .. .. ... . Greene 
M axine Edith Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E arlville 
Lois Rammelsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atkins 
Irene P earl Rees .. ..... .... ..... .. ...... Columbus Junction 
Dorothy Eileen Renz ........ ... .... .... . . .. . .. . Donnellson 
M arcia Ann Schuttinga .. . . . .................... Prairie City 
Phyllis Mae Seydel .. .... . ... . .... . . .. .... ... ... Gladbrook 
Barbara Ann Sherwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grinnell 
M arilyn June Sundell . .. . .. . .... . ..... . ..... . ..... . Odebolt 
Beth Nadine Van H outen . . .. .............. . . .. .... Corning 
Alta W yatt ....... .. ..... . ...... .... .. . .... .. .... . Hardy 
P auline W yrick ... ..... ...... .. .. . . . . .. .... . . ... . Baldwin 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Barbara Gravatt Anderson-Applied Music (Voice) ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . Marshalltown 
Florence Eloise Baer-Kindergarten-Primary Education 
.......... . ........... . . . ............... . . Tipton 
John A. Bartholo,w-Physical Education (Men) and 
Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yale 
Hubert A. Bierbaum-Social Science and 
Commercial Education . . ........ . ... .... . Garnavillo 
Richard Franklin Bloomer-Physical Education (Men) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio, Ill. 
Betty Ellen Brown-Elementary Education . .. . .... Cedar Rapids 
Blanche Elise Brown-Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Ruth V. Brunsvold-Elementary Education .... . ... . Forest City 
William 0. Burk-Commercial Education .... . . .... . .. . Rippey 
Perry A. Chapdelaine-Mathematics . . .......... . Mason City 
Cecile Joy Craig-School Music (Piano) . . ...... .. . . .... Salix 
Maurine Janet De Witt-Commercial Education and 
Physical Education (Women) . . . ... . ...... . Griswold 
Ruth Margaret Dietel-Elementary Education .. ..... . . Hawkeye 
Betty E . Dietz-Physical Education (Women) ......... Hartley 
Carl W . Dresselhaus-Physical Education (Men) . ... New Albin 
Samuel A. Edgar-Physical Education (Men) ..... Morning Sun 
Wilma Paine Eells-Home Economics ............. Cedar Falls 
Mary Ann Eggland-Commercial Education . . .. . . .. . . . . Roland 
T . Eleanor Findlay-Kindergarten-Primary Education 
.. ........ .. . . . . . .. .. .. . ..... . .. .... .. .. . .. Otho 
Shirley G . Fisher-Schoo] Music (Violin) ............... Rolfe 
Constance M. Froning-Kindergarten-Primary Education 
..... .. . .. . ..... . ............ . ...... La Porte City 
Janet Marie Gallagher-Commercial Education ... . ... Eddyville 
Olive J. Gjerstad-Elementary Education. . . . . . . . . . . . . Corwith 
Sarah Amelia Groesbeck-Art . . .............. . .... . .. Afton 
Maezene Claire Hall-Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . Cresco 
*George Taylor Harris-Social Science .............. Waterloo 
Walter J. Harris-History . ... . ..... . .. .. .. . .. Williamsburg 
D orothy Mae Hawks-Physical Education (Women) . ... Perry 
Charles Tate Hawtrey-History ... ............... . Waverly 
Audra R. Heater-Physical Education (Women) ....... . . . Yale 
Ramona Evelyn Heffner-Applied Music (Voice) .. Webster City 
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Olena Heggen-Elementary Education . . . . . ........ . Renwick 
Leask H. Hermann-Socia l Science ... ... ....... . .. Waterloo 
Vernona J. Hoenig-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sibbald , Alberta , Canada 
R ichard Ellio tt Holsteen-Phy.sical Education (Men) . Burlington 
Betty Jeanne Humphrey-School M usic (Violin ) .. .. . Waterloo 
Anna Lee Jacoby-Kindergarten-Primary Education .. Burlington 
John J. Jindrich- Physical Education (Men ) . . . . . ... . Swaledale 
V incent C. Joerger-Socia l Science .... . .... ..... Charles City 
Barbara R. Johnson-School Music (Piano) . . M ontevideo , Minn. 
Mrs. Irene Clark Johnson-Commercial Education .. . Cedar Falls 
Robert Harold Johnson-Commercial Education and 
Social Science ...................... . La Porte City 
Rus.sell E. Johnson- Physical Education (Men ) . . . Naperville , Ill. 
Keith L. Keel-Commercial Education ................. Traer 
Kathleen Jane Kough-English ............ .. ...... Waterloo 
Mildred Lois Kuhl- Art . . ....... .... ..... . .... Charles City 
Margaret lone Logan-English and Speech ........... Ruthven 
Va Lara Maiden-School Music (Voice ) ...... Bremerton, Wash. 
Ethel M. Marcussen-;-Kindergarten-Primary Education 
. ............... . ........ .. ... .... .... Cedar Falls 
John A . Marinos-Social Science ........... Mt. Vernon. N. Y. 
Paul Jo.seph Mattern-Science (Chemistry) .... Yankton, S. Oak. 
Richard L. Mershon- Science (Chemistry) ......... Cedar Falls 
John H. Messerli-Social Science ................ Cedar Falls 
Eldon L. Modisett-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
-**Mary C. Moore- Art and English .......... . ... . .... Villisca 
Joseph George Mueller-Phy.sical Education (Men ) 
......... .... . .. . .. . ...... ... . ... Ridgewood, N. J. 
Laurabelle Murphy-Physical Education (Women ) . .. . Rockford 
Richard Paul Nehlsen-Social Science . ........ . .. Cedar Falls 
Florence Margaret Ne!son-Commerciai Education .. ... Gowrie 
Marjorie Joyce Nelson-Home Economics .......... Ceda i; Falls 
Sam Newberg-Physical Education (Men ) and 
Social Science . .. .. .. . .. ... . .... .. . . . .. .. Waterloo 
A. Owen Noxon- School Music (Clarinet ) ..... Mi.ssouri Valley 
James M. Oberman- Physical Education (Men) and 
Social Science ... ................... . ... Yarmouth 
William D. O 'Connor-Physical Education (Men ) .... Waterloo 
Aldrich K. Paul-English and Speech ................. Waukee 
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Dorothy Carol Phillips-School Music ( Oboe and Violin) 
............... .. ... . ... . . .. . ......... Cedar Falls 
Ellene F. Phillips-Home Economics .... ....... . ... Waterloo 
Gordon Williams Price-Social Science .... . .... Marshalltown 
. William Raymond Raisch-Industrial Arts .... . ...... Waterloo 
Barbara Jane Ritz-School Music (Voice) ............. Washta 
Allen Harvey Rodemeyer-Industrial Ar'ts ........... Alexander 
Esther Jensen Roskamp-Applied Music (Piano) .... Cedar Falls 
Donagene L. Runft-Applied Music (Voice) ... .. .. Cedar Falls 
D onald E. Scovel-Social Science and 
Commercial Education . ... ............... : . Dunlap 
Donald L. Shupe-Soci'al Science ............. . ... BurHngton 
Richard Edward Simpson-Commercial Education .. Webster City 
Dorthy Fae Sipple-English ...... . ... .. ... ... . . Mt. Vernon 
**Ernest F. Sixta-Social Science. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
***Robert Charles Skar-Mathematics ..... .. ..... . . . Cedar Falls 
Miriam G . Smith- Social Science ................... Clarinda 
John D. Stark-Social Science .. . .. ..... . . . .. . . Cedar Rapids 
Gerald Eugene S tephenson--Commercial Education ... Sigourney 
Sam Charles Ta.ssio-Physical Education (Men) ... . Chicago, Ill. 
Glenn W . Tjepkes- lndustrial Arts .. .... ....... ... Waterloo 
Tedda Marie Toenjes- School Music (Piano) .. ...... Waterloo 
Mildred Jacobs Traugott-Home Economics ...... .. Cedar Falls 
Margi! Floy Vanderhoff-Social Science. . . . . . . . . Sioux Rapids 
Marie A. Voelker- Kindergarten-Primary Education . . .. Monona 
Betty Jane \Vagoner-Kindergarten-Primary Education 
.. . . . ..... . ... .. .... .. .. . ... ........ .. . Waterloo 
Belford A. Walker-Science (Biology) . .. . ...... .. Cedar Falls 
Donna Lee Wheeler-Kindergarten-Primary Education 
. ........ ....... . .. . .. .. . .... . ....... . . Waterloo 
**Josephine Anne Wiley- Commercial Education and 
Social Science . . .. ....... . .. . . . .. ..... West Union 
Nancy Margaret Wood- School Music (Violin) . . .. Des Moines 
** Charlene Lee Woolverton-Home Economics .... .. Cedar Falls 
Mary Vitalis W ordehoff- English .... ... . ... .... Cedar Falls 
Richard S. Yous.Jing-School Music ( French Horn and 
Piano} .... . ........ .. .................. Ida Grove 
Alene Ruth Zimmerman-Commercial Education ... . Cedar Falls 
*Graduated with honors 
**Graduated with high honors 
***Graduated with highest honors 
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